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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh penggunaan audio
recording untuk playback experiment terhadap perilaku teritorial dari orangutan
non-alpha. Penelitian dilakukan di Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten
Langkat Sumatra Utara, menggunakan 16 ekor orangutan sebagai subjek
penelitian. Metode yang digunakan berupa playback experiment yaitu dengan
memperdengarkan suara long call, spontaneous call, suara predator, dan suara
sirine dalam bentuk audio recording terhadap orangutan non-alpha. Respon yang
diperlihatkan diamati dengan binocular dan direkam menggunakan kamera video.
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji Kruskal Wallis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 87% orangutan tertarik terhadap attracter yang
digunakan dan 13% tidak tertarik. Ekspresi wajah yang diperlihatkan orangutan
setelah dilakukan playback experiment adalah waspada, cemas, dan takut. Hasil
analisis statistik diperoleh bahwa long call dan spontaneous call berpengaruh
sangat nyata (P0,05). Dapat disimpulkan bahwa
suara long call dan spontaneous call mempunyai pengaruh yang efektif terhadap
perubahan perilaku teritorial orangutan sehingga berpotensi digunakan sebagai
metode alternatif (biofence) untuk pencegahan konflik antara orangutan dan
manusia.
